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Amb data 20 de febrer la Secretaria de l'A. de P. 
de Barcelona va trametre a llurs associats la circular 
scgiient: 
·Distiogit consoci: Em plau manifestar-li que la nova 
Junta Directiva de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
ha quedat constituïda així: · 
PRESIDENT . . . . . 
VICE-PRESIDENT PRIMER 
V!CE-PRESIDRNl' SEGON . 
SECRETARI. . 
VICE-SECRETARI 
TRESORER . . 
COMPTADOR. • 
VOCAL PRIMER. 
VOCAL SEGON . 
VCCAL TERCER 
VOCAL QUART . 
VOCAL CINQUÈ . 
VOCAL SISÈ. 
VOCAL SETÈ 
J oan Costa i Deu 
Joaquim Freixes i Saurí 
Ferran Valls i Taberner 
Josep M.a Lladó i Figueres 
Joan julià i Gaya 
Josep Pomés i Damon 
Enric Palau i Claveres 
Francesc Serinyà i Zarauz 
Manuel Ballester i Ferrer 
Xavier Regàs i Castells 
Rolf G. Wellisch 
Alfred Giorgi i Messori 
Celestí Morlans i Pujol 
josep Coll i Roca 
210 ANNAJ,$ DEL PIIRIOOISM8 CATAl.À. 
Ens plau igualment posat en coneixement de vostè, que 
han ingressat en el Cos Mèdic d'aquesta Associació els se-
güents facultatius: 
R. CIRERA 1 VOLTÀ, Reumatisme i Artitrisme.- T1·ajal-
gar, 39.-Consulta: de 3 a 5 . 
]. SANT AMARIA 1 JAUME, Cirurgia.- Vi/adornat, 124, l.er 1.8 
- Consulta: de 3 a 5. 
M. CoLET, Cirurgia i Ginecologia. -Muntaner, 8, pral.-
Consulta: de 4 a 6. 
L. Rivó I RIUs, Malalties dels ossos.- Ciaris. 38.-Consulta: 
dilluns, dimecres i divendres, de 3 a 5. 
JoAN Ntusó 1 Mu.-nÉ, Vies respiratòries.- Ronda Universi-
tat, 3S.-Consulta: dimarts, dijous i dissabtes, de 3 a 5 . 
IG:'<ASI 0RSOLA I MARTI, Urologia. -Rambla de Catalunya, 
97. pral. 1 .a-Consulta: de 6 a 8. 
JoAQUIM NUBIOLA, Obstetrícia. - Avinguda 14 d'abril, 430, 
principal. 
jACINT VtLARDELL, Aparell digestiu .-Bruch, 125. 
FRANCESC o' A. SANTINYÀ 1 BRAGULAT, Pell i vies urinàries. 
-Ronda Sant Pau, 3· 
CAR~tE 0LLÉ 1 CLARAMUNT, Odontologia.- Balmes, 56, pral. 
1 .a. - Consulta: tots els dies de 10 a 1 i de 3 a 7. llevat els 
dimecres. 
També em plau de comunicar·li que la Secretaria de l'en-
titat està oberta tots els dies, a excepció dels diumenges, de 
4 a 8 de la tarda i, per tant, tots els associats poden passar 
per la mateixa per a consultar o resoldre tots aquells assum-
tes professionals que els puguin interessar. 
El saluda afectuosament: Lluís Casamitjana, Srecretari 
general; Visat: Joan Costa i Deu, President. • 
